












Skupštine. „Šumari i šumarska struka niti danas ne mogu 
niti hoće prihvatiti činjenicu da šumarstva prvi puta u povi-
jesti nema u nazivu ministarstva kojemu pripada... Još uvijek 
se nadamo, ...  da će ponajprije ministar poljoprivrede g. Ja-
kovina, učiniti sve što je u njegovoj moći, a na temelju svog 





















slobodno iznosimo stavove, ali nas, i ne samo nas, nadležna 
tijela niti čuju, niti slušaju“.  
U svome obraćanju skupu novi predsjednik HŠD-a kolega 
Vlainić citira pok. profesora emeritusa Branimira Prpića, 
koji 1979. god. upozorava kako „smo se ogradili od kontakta 
s javnošću, izolirali smo se i ne povezujemo se sa društveno-
političkim radnicima i ne upoznajemo ih s našom stručnom 
problematikom… druge se struke snažnije bore i nameću ... 
cjelokupna struka ne smije čekati da nam drugi kroje i rješa-
vaju našu stručnu problematiku... trebali bi javno kazati kako 
zapravo stvari stoje, što je najbolje i zašto se struka bori“. 
Komparirajući današnje stanje sa citiranim, kolega Vlainić 
zaključuje, „da nam budućnost nalaže što širi i sveobuhvat-
niji nastavak zalaganja u smjeru poboljšanja statusa struke“... 
Pritom treba optimalno koristiti sve resurse koje nam šuma 
sa svojim prostorom pruža na dobrobit, ponajprije samog 
šumskog ekosustava, zatim države, lokalne zajednice, zapo-







Država  imala  šumarsku  politiku,  politika  bi  poslušala 
struku, šumski resursi i šumski prostor kao dio opće infra-
strukture koristili bi se optimalno, ne bi se raspravljalo o 
ukidanju sredstava  OKFŠ-a koja  se ulažu u očuvanje eko-
sustava, prepoznale bi se potrebe lokalne zajednice, pose-
bice kroz zapošljavanje, a drvna sirovina koristila bi se u 
cijelosti i usmjeravala u tokove proizvodnje koji daju naj-
veću dodanu vrijednost. Ako tako ispravno vrednujemo šu-
marstvo kao značajnu gospodarsku granu, onda nalazimo 
i opravdanje za ulaganje u nju. Naime, poznato je, da kada 
gledamo samo ulaganje u jednostavnu reprodukciju šuma, 
šumski kamatnjak iznosi svega 2 %, za razliku npr. od ban-
karske štednje ili drugih ulaganja. Tražimo li od Hrvatskih 
šuma d.o.o. maksimalnu rentabilnost, a ne „optimalnu ko-
rist“, ne dovodimo li se u opasnost da se smanji ulaganje u 
proširenu reprodukciju šuma, otvaranje šuma i sl. pret-
hodno navedeno? Ako se traži isključivo maksimalna ren-
tabilnost a ne vrednuje optimalna korist od šuma i šumar-
stva (OKFŠ, biomasa kao obnovljivi energent, turistički 
objekti, širenje-vraćanje djelatnosti na hortikulturu, rekre-
aciju, doprinos lokalnoj zajednici kroz zapošljavanje i oču-
vanje ruralnih područja i dr.), onda se ne trebamo čuditi  i 
procjenama o višku radnika u šumarstvu. 
No, kako će se upravljati i gospodariti šumama, ne bi smjelo 
određivati trgovačko društvo, kojemu je samo povjereno 
gospodarenje državnim šumama, nego Država kao vlasnik 
putem konzistentne šumarske politike, koju, kao i štošta 
drugo, nažalost nemamo.
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